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ADNAN ÖTÜKEN
Adnan ■ Ötüken, 1911 yılında Manasıtrda doğmuştur. Babası, 
Birinci Dünya Harbi sonlarında Kafkas cephesinde şehit düşen 
Dr. Binbaşı Vodinalı Ali Naşit Beydir.
Adnan Ötüken evvelâ İstanbul’da Kadıköy Osmangazi Nümune 
Mektebini, sonra Kadıköy Orta Okulunu ve müteakiben İstanbul 
Lisesini bitirmiş, yüksek tahsilini İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinde (Yüksek Muallim Mektebi) 1935 yılında tamamlamış­
tır , ('Türkoloji ve ' Fransız Edebiyatı).
Üniversite talebeliği sırasında hususi liselerde edebiyat öğret­
menliği yapmış ve ayrıca başlangıçta Profesör Hellmut Ritter’in ve 
daha sonraları Muallim M. Cevdet merhumun reisliğini yaptıkları 
Kütüphaneler Tasnif Komisyonunda dokuz ay müddetle memur 
olarak çalışmıştır. Bu komisyondaki çalışmaları ve buna mukaddem 
olarak Türk darbımesellerine ait Üniversite lisans tezinin hususiye­
ti dolayısiyle İstanbul kütüphanelerini esaslı surette tanımış ve etüt 
etmiş bulunması, kendisini kütüphanecilik mesleğine bağlıyan mühim 
âmiller olmuştur.
Yüksek tahsilini ikmal ettikten sonra bir müddet Yozgat Lise­
sinde Edebiyat Öğretmenliği vazifesinde • bulunan Adnan Ötüken, 
müsabaka imtihanım kazanarak devlet hesabına kütüphanecilik 
tahsili yapmak • üzere 1936 yılında Almanya’ya gönderilmiştir. Al­
manya’da dört sene kalan ve Berlin Devlet Kütüphanesinde (Pre- 
ussische Staatsbibliothek) kütüphanecilik ihtisas tahsili, ayrıca Ber­
lin Üniversite Kütüphanesinde ve Leipzig’te Deutsche Bücherei’da 
kütüphanecilik stajı gören Adnan ötüken, memlekete dönünce 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine Türkoloji asistanı olarak 
tâyin edilmiş ve bu vazifede kısa bir müddet çalıştıktan sonra yedek 
subaylık hizmetine başlamıştır. Terhisini müteakip Millî Eğitim 
Bakanlığı Neşriyat Müdürlüğü vazifesine getirilmiş ve bu işte beş 
yıl çalıştıktan sonra Millî Kütüphanenin kurulması hizmetini üzerine 
almıştır (1946). Neşriyat Müdürlüğü vazifesine başladığı ilk • yıl,
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kendisine Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Kütüphanecilik Kursu öğretmenliği de ek vazife olarak verilen Ad­
nan Ötüken, 12 yıldır bu Fakültede (1951 den itibaren öğretim gö­
revlisi olarak) kütüphaneci yetiştirme işine devam etmektedir. Ankara 
Radyosunda devamlı şekilde on yıl Kitap Saatini bizzat idare etmiş 
olan Adnan Ötüken, halen Millî Kütüphanenin Müdürü, ayrıca 
Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Umum Müdür' • Vekilidir. 
Evlidir. Biri 12, diğeri 7 yaşında iki kızı vardır. Eşi Ankara’da Namık 
Kemâl Okulu Çocuk Kütüphanesinde çalışmaktadır.
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